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ABSTRACT
RINGKASAN
Laporan Kerja Praktek (LKP) merupakan tugas akhir mahasiswa Diploma DIII Akuntansi Universitas Syiah Kuala yang telah
menyelesaikan praktek kerja lapangan selama dua bulan pada AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Askum Banda Aceh dan telah
mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing guna memperoleh gelar ahli madya.
Laporan kerja praktek ini telah diselesaikan dengan memperoleh data melalui studi kepustakaan, observasi dan melakukan
wawancara di AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Askum Banda Aceh. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana
underwriting asuransi jiwa kredit yang dilakukan oleh AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Askum Banda Aceh. Dan untuk
memenuhi salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada fakultas ekonomi Program Studi Diploma III Akuntansi Unsyiah.
Underwriting (seleksi risiko) adalah proses seleksi risiko yang dilakukan oleh penyeleksi risiko dari perusahaan asuransi jiwa untuk
menentukan tingkat risiko yang akan diterima dan perusahaan juga akan memutuskan syarat dan kondisi apa yang ditekankan serta
berapa besar tingkat premi yang akan dikenakan. Jika nasabah telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dan disepakati,
maka polis dapat diterbitkan dan nasabah dapat membayar premi.
Ada dua metode yang digunakan perusahaan asuransi untuk memutuskan apakah calon nasabah layak untuk disetujui penerbitan
polisnya. Metode tersebut adalah sebagai berikut :
â€¢	Metode Pendapat
Perusahaan asuransi jiwa akan meminta opini dari sekumpulan dokter, ahli aktuaria, ahli statistik dan profesional lainnya dibidang
underwriting. Metode ini sangat berguna apabila hanya ada satu faktor saja yang perlu dipertimbangkan untuk menghasilkan
keputusan.
â€¢	Metode Sistem Rating Angka
Metode ini digunakan apabila terdapat banyak faktor yang perlu dipertimbangkan untuk menghasilkan sebuah keputusan. Metode
ini bekerja pada prinsip bahwa banyak faktor yang tergabung di dalam komposisi risiko.
